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ABSTRACT 
 
 
 
 
Surge arrester is a device used to protect the transmission lines and 
substations. It protects the power systems from lightning impulses and very fast 
transient over voltage. The degradation of a metal oxide surge arrester can be 
accomplished by using the measurement of its leakage current in particular, the third 
harmonic resistive component. A significant change in the third harmonic level may 
indicate a severe ageing of the arrester. Metal Oxide Surge Arrester Monitoring 
(MOSAM) is a new smartphone based device capable of assessing the current status 
of gapless MO arresters. This project aims to test and verify the MOSAM previously 
developed in Institute of High Voltage and High Current (IVAT). Low voltage and 
high voltage calibration were carried out. It is shown that the obtained calibration 
results using the low voltage are consistent with those using the high voltage. Three 
types of clamp meters were used. MOSAM is proven to work as designed for at least 
one type of clamp meter. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penangkap pusuan ialah alat yang digunakan biasanya untuk melindungi talian 
penghantaran dan pencawang. Ia melindungi sistem kuasa dari impuls kilat dan voltan 
fana yang sangat cepat. Degredasi penangkap pusuan oksida logam boleh dicapai 
dengan menggunakan pengukuran arus bocor khususnya komponen rintangan 
harmonik ketiga. Perubahan ketara dalam tahap harmonik ketiga mungkin 
menunjukkan penuaan yang teruk ke atas penangkap. Pemantauan Penangkap Pusuan 
Oksida Logam (MOSAM) adalah peranti baru berasaskan telefon pintar yang mampu 
menilai status semasa penangkap pusuan oksida logam tanpa sela. Projek ini bertujuan 
untuk menguji dan mengesahkan MOSAM yang sebelum ini dibangunkan di Institut 
Voltan Tinggi dan Arus Tinggi (IVAT). Penentukuran voltan rendah dan voltan tinggi 
telah dijalankan. Ia menunjukkan bahawa keputusan penentukuran diperolehi dengan 
menggunakan voltan rendah adalah sejajar dengan menggunakan voltan tinggi. Tiga 
jenis meter pengapit digunakan untuk ujian ini. MOSAM terbukti mampu beroperasi 
seperti yang direka bentuk untuk sekurang-kurangnya satu jenis meter pengapit. 
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